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A Associação dos Administradores de Vitória da Conquista - AAVC, foi criada em 12/09/90, 
tendo como objetivo principal defender os interesses dos associados, bem como o prestígio da 
categoria e a ética profissional, instituição civil, de caráter jurídico e sem fins lucrativos, AAAVC é 
constituída por Bacharéis em Administração que estão devidamente registrados no CRA(Conselho 
Regional de 
Administração) e pelos académicos que estejam regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado 
em Administração. 
A AAVC surgiu da necessidade emergente que os profissionais desta área sentiram em ocupar 
seu espaço no quadro socioeconômico e cultural da comunidade. Afinal, Vitória da Conquista possuí 
no campus da UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um Curso de Administração que 
foi criado em 1981 e nada mais justo do que buscar em nossa sociedade o espaço tão almejado por nós.  
Criada há mais de seis anos, a AAVC teve como finalidade rever o papel do profissional de 
administração no mercado local e regional, procurando dessa maneira, difundir as Ciências 
Administrativas, reciclar os conhecimentos e promover o debate de assuntos de interesse dos 
Administradores dentro do contexto atual. 
Outro aspecto importante da associação é promover o convívio social, cultural, recreativo e 
desportivo do associado, e investir na melhoria da qualidade de vida em nossa sociedade, 
estabelecendo, assim, um trabalho de integração entre as escolas de administração e outros órgãos, 
viabilizando a absorção de Administradores pelo mercado de trabalho. Conforme a última eleição, 
realizada em 25 de março deste ano, para o biénio 96/97, a nova diretoria vem procurando dinamizar 
sua atuação cada vez mais no sentido de corresponder às atribuições que lhe foram confiadas. 




Somos profissionais de uma ciência nova, mas, ao contrário dos bons vinhos, a dinâmica de 
nossas ações irá nos habilitar com a qualidade devida para sermos apreciados e cobiçados por todos, O 
caminho aberto e os primeiros passos dados pelos pioneiros é o legado daqueles que se impregnam da 
filosofia administrativa.  
Não podemos trabalhar isoladamente, e a participação junto com as sugestões são muito 
importantes para prosseguirmos na luta pelos nossos ideais. Faça valer a sua identidade de 
Administrador, Participe mais ativamente do seu espaço. Junte-se a nós e vamos conquistar o nosso 
lugar, pois administração é para Administrador. 
 
